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JaMes Milroy, IdeologIja stan-
dardnog jezIka (prevela Matea 
GrGurinović)36
rosina lippi-Green, jezIčna 
IdeologIja I jezIčnI subordInacIjskI 
model (prevela Matea GrGurinović)44
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Prošlost u fIlmu I glazbI (prevela 
MaJa Matić))58
MiKlavž KoMelJ, dva Predavanja o 





anJa pletiKosa, balkanIzam kao 
kolonIjalIzam – ‘’mInIstarstvo 
bolI’’ dubravke ugrešIć kao ‘’deca 
PonoćI’’ salmana rushdIja
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petra ureMović, rePrezentacIja tI-
jela u ‘’mramornoj kožI’’172
Martina ćosić, Između ‘’hrvatskog 
fausta’’ slobodana šnajdera I 
‘’ženskog fausta’’ vuka vuče184
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Gorana Karan, Po-etIka PIsma: 
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teret’’ danIjela dragojevIća
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ZrinKa BorovečKi i Martina polJaK, 
ZaMrZnuti BalKan – naratIvanje 
traume IlI traumatIzIranje nara-
tIva u suvremenome knjIževnom 
dIskursu?
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Mario šiMuDvarac, kanon o kanonu: 
kako mIroslav krleža PamtI marIna 
držIća?228
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antonia toMić, generacIja sretnIka - sva-
kodnevIca u kulturI I knjIževnostI 70-Ih I 80-Ih
godIna 20. stoljeća236
Klara JaKelić, kratkI Pregled Pov-
IjestI radIja u nr hrvatskoj 1945. - 
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DuBravKa uGrešić: „ovo je mala sre-
dIna I sve kulturne Poruke nabIjene 
su skrIvenIm sadržajIma.“270
knjIževna Praksa279
Martin MaJcenović: bog 
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Boris KvaterniK: dan kao nakovanj 
      ljetna scenografIja 288
